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* Autor para correspondência.
E-mail: frank@iceb.ufop.br (F.S. Bezerra).
No artigo original ‘‘Alterations in the pulmonary histoarchitecture of neonatal mice exposed to hyperoxia’’ (J Pediatr (RioJ). 
2013;89(3):300−306), na titulação ‘e’, onde se lê “Laboratório de Medicina Metabólica”, deve-se ler “Laboratório de Bio-
química Metabólica”.
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